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A nivel mundial el embarazo precoz en adolescentes, constituye un problema de salud 
pública porque se advierten mayores complicaciones y un índice alto de mortalidad. Es 
por ello que el presente estudio: “Factores de riesgo que influyen para el embarazo en 
Adolescentes” en el Centro de Salud de Monzón-Distrito de Monzón. Noviembre-
diciembre 2006”, tuvo como objetivo general: Determinar los factores de riesgo que 
influyen para el embarazo en adolescentes y como objetivos específicos: Identificar 
factores de riesgo socioeconómicos para el embarazo en adolescentes. Identificar 
factores de riesgo psicológicos para el embarazo en adolescentes e identificar factores 
de riesgo en salud Reproductiva para el embarazo en adolescentes. 
Se utilizó el Método Descriptivo de corte transversal. El instrumento utilizado fue un 
formulario tipo cuestionario conformado por preguntas de opción múltiple y opción 
binaria y como técnica la entrevista. La población estuvo conformada por 40 
adolescentes embarazadas, que asistieron al centro de salud para control de embarazo. 
Dentro de las conclusiones tenemos; que Existe un porcentaje significativo del 22.5% 
de las adolescentes embarazadas con factores de riesgo alto, relacionadas a la frecuencia 
de discusiones en casa llegando al insulto y a la agresión física, agregado a ello están los 
problemas económicos, baja resiliencia, inicio precoz de las relaciones amorosas e 
inicio de las relaciones sexuales. Un porcentaje predominante del 57.5% con factores de 
riesgo bajo relacionadas a la comunicación con los padres, y la no convivencia de los 
mismos. Y un porcentaje menor del 20% de adolescentes embarazadas no presentan 
factor de riesgo. 
ocioeconómico el 62.55 % de las Adolescentes embarazadas 
presentan un riesgo bajo relacionados al hacinamiento, comunicación, convivencia de 
los padres y actitud frente a las discusiones de los padres, se evidencia un porcentaje 
significativo del 15 % de adolescentes embarazadas con un riesgo alto relacionado a la 
frecuencia de discusiones entre los padres llegando a la agresión física, el factor 
económico relacionado a la pobreza y un porcentaje del 22.5 % de adolescentes 
embarazadas no presentan factor de riesgo. 
sicológico se evidencia un porcentaje Predominante del 80% de 
adolescentes embarazadas con un Factor de riesgo bajo relacionado a la baja resiliencia 
ya que la mayoría tenía planificado sus proyectos de vida, un mínimo porcentaje cree 
poder concretarla, y un 20% de adolescentes embarazadas no presentan factor de riesgo. 
sexual el 67.5% de adolescentes embarazadas presentan un 
factor de riesgo bajo, relacionado a información recibida sobre salud sexual, un 15%, 
cifra significativa de adolescentes embarazadas con un factor de riesgo alto relacionadas 
al inicio de sus relaciones amorosas y sexuales a temprana edad influenciadas por el 
enamorado y un 17.5 % de adolescentes embarazadas no presentan factor de riesgo. 
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At world-wide level the precocious pregnancy in adolescents, constitutes a problem of 
public health because greater complications are noticed and a high index of mortality. It 
is for that reason that the present study: “Factors of risk that influence in center for the 
pregnancy in Adolescents” of Health of Monsoon-District of Monsoon. November-
December 2006”, had like general mission: To determine the risk factors that influence 
for the pregnancy in adolescents and like specific objectives: To identify socioeconomic 
factors of risk for the pregnancy in adolescents. To identify psychological factors of risk 
for the pregnancy in adolescents and of identifying factors of risk in sexual or 
reproductive health for the pregnancy in adolescents. 
For it, the Descriptive Method of cross section was used. The used instrument was a 
form type questionnaire conformed by questions of multiple option and binary option 
and like technique the interview. The population was conformed by 40 pregnant 
adolescents, who attended the center of health for pregnancy control. 
Within the conclusions we have; that: 
’s a significant percentage of the 22,5% of the adolescents embarrassed with 
factors of high risk, related to the frequency of discussions in house arriving at the insult 
and the physical aggression, aggregate to it is the economic problems, low resilience, 
precocious beginning of the loving relations and beginning of the sexual relations. A 
predominant percentage of the 57, 5% with factors of risk under related to the 
communication to the parents, and the no coexistence of such. And a smaller percentage 
of 20% of pregnant adolescents does not present risk factor. 
ic factor 62,55% of related the pregnant adolescents 
present a risk under to the communication and coexistence of the parents and attitude as 
opposed to the discussions of the parents, demonstrates a significant percentage of 15% 
of pregnant adolescents with a high risk related to the frequency of discussions between 
the parents arriving at the physical aggression, the related economic factor to the 
poverty and a percentage of 22,5% of pregnant adolescents does not present risk factor. 
 percentage of 80% of 
pregnant adolescents with a factor of related risk under to the low resilience since the 
majority had planned -their projects of life, but a minimum percentage creates to be able 
to make specific it, and a 20% of pregnant adolescents do not present risk factor. 
as the factor sexual health the 67,5% of pregnant adolescents present a factor 
of low risk, related to information received on sexual health, a 15%, significant number 
of pregnant adolescents with a related factor of high risk at the beginning of their loving 
relations and sexual to early age influenced by enamored and a 17,5% with pregnant 
adolescents they don’t present risk factor. 
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